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Uus ravijuhendite veeb on avatud
Mare Oder – Eesti Haigekassa ravikvaliteedi talitus
Mare Oder 
Eesti Haigekassa rav ikval iteedi tal itus 
avalikustas septembri alguses ravijuhendite 
portaali www.ravijuhend.ee uue versiooni. 
Uuenenud välimusega portaalis leiab 
esilehelt tuttava punase kompassi, mis 
kujutab abivahendit parima võimaliku suuna 
leidmisel ravistandardite kirjul maastikul. 
Uuenenud veebilehe arendamisel on erilist 
tähelepanu pööratud kasutusmugavuse 
parandamisele. Kergesti on leitavad ja 
loetavad nii arstidele suunatud ravijuhendid 
kui ka tavainimesele mõeldud harivad 
materjalid, patsiendijuhendid koos videoma-
terjalide ja juhendite juurde loodud mitme-
suguste väljaprinditavate abimaterjalidega. 
Mugav on eristada alles väljatöötamisel 
olevaid juhendeid juba jõustunud rav i- 
standarditest. Tervishoiutöötajate veebiosas 
on olemas ka kõik Sotsiaalministeeriumi 
pilootprojektina koostatud käsitlusjuhendid. 
Uue võimalusena saab juhendeid lugeda 
otse veebis, aga neid võib ka oma arvutisse 
salvestada või välja printida. Juhendi luge-
misel arvutivaates on koostatud ravistandar-
dite sisu muudetud interaktiivseks. Näiteks 
hiirega juhendis märgitud viidetel liikudes 
on viite sisu kohe nähtav, lisaks avanevad 
vastavalt hiire liikumisele selgitused kasu-
tatud kirjanduse kohta ning saab avada 
juhendites märgitud veebilehti ja lisasid. 
Ravijuhendite alguses oleva soovituste 
koondtabeli arvudele vajutades on võimalik 
ühe hiirevajutusega jõuda tõendusmaterjali 
ja selgituste juurde, mis lihtsustavad ravi-
soovitusest arusaamist.
Täiendava uue lahendusena saab jõus-
tunud ravijuhendis (nt kopsu- ja kopsuvälise 
tuberkuloosi ravijuhend) patsiendi käsitluse 
algoritmis tutvuda kohe vastavate ravisoovi-
tustega ning avada otse joonisel liikudes ka 
vastavate soovituste põhjalikuma sõnastuse. 
L isaks rav ijuhendite lugemisele on 
uues veebis rohkem infot ka ravijuhendite 
koostajatele või lihtsalt huvilisele juhendite 
koostamise protsessi ning trükiste tellimise 
kohta. Oluliselt lihtsamaks on muutunud 
ravijuhendite meeskondadele uute algatatud 
ravijuhendi teemade leidmine ning majan-
duslike huvide deklareerimine, kus vormi 
saab nüüdsest täita otse veebis. 
Enam tähelepanu on uues keskkonnas 
pööratud rav ijuhendeid väljatöötavate 
sekretariaatide ja töörühmade vajadusele 
pääseda hõlpsasti ligi ravijuhendite metoo-
dikat kirjeldavale ravijuhendite koostamise 
käsiraamatule ning vajalikele koolitustele. 
Samuti pääseb otse esilehelt tutvuma ravi-
juhendite koostamisel kasutatavate tööva-
henditega ning nende kirjeldustega, mida on 
omakorda sobivalt täiendatud teemakohaste 
koolitusmaterjalidega. Kõik on kasutajale 
toodud ühe hiirekliki kaugusele.
Uue arendusena on patsiendijuhendite 
veebis olemas täiesti venekeelne keskkond 
koos interaktiivsete juhenditega, mida 
ALUSTA TUGEVALT 
ANORO® (umeklidiinium/vilanterool) 
parandab oluliselt kopsufunktsiooni 
KOKi korral võrreldes tiotroopiumiga1*
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Viited:  1. Maleki-Yazdi MR et al. Adv Ther 2016; DOI 10.1007/s12325-016-0430-6.  
2. Anoro (umeklidiinium/vilanterool) Ravimi omaduste kokkuvõte, GlaxoSmithKline 2016. 
* Anoro (umeklidiinium/vilanterool) parandas ravinaiivsetel patsientidel kopsufunktsiooni  (min FEV1) 146 ml enam 
võrreldes tiotroopiumiga 169. ravipäeval. Baseerub keskmisel, post hoc subgruppide analüüsil ravinaiivsete 
patsientidega kolmes 24-nädalases randomiseeritud, topeltpimedas platseebokontrolliga, pimendatud, 
paralleelgruppidega uuringus. Esmane tulemusnäitaja: minimaalne FEV1 169. ravipäeval.1
Kõige sagedamini raporteeritud umeklidiinium/vilanterooli kõrvaltoime oli nasofarüngiit (9%). Muskariiniretseptorite antagonistide ja sümpatomimeetikumide, 
sh umeklidiinium/vilanterooli, kasutamisel on täheldatud kardiovaskulaarseid toimeid, nt südame rütmihäireid. Seetõttu peab raske kardiovaskulaarse 
haigusega patsientidel umeklidiinium/vilanterooli kasutama ettevaatlikult.2
Anoro® (umeklidiinium/vilanterool) on retseptiravim. Ravimvorm: annustatud inhalatsioonipulber pulberinhalaatoris, saadaval tugevusega: 55  mikrogrammi 
umeklidiiniumi ja 22  mikrogrammi vilanterooli annuse kohta (30  annust pakendis). Registreeritud näidustus: näidustatud kui bronhe lõõgastav säilitusravi 
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomite leevendamiseks täiskasvanud patsiendil. Annustamine ja manustamisviis: üks Anoro (umeklidiinium/
vilanterool) 55/22  mikrogrammi inhalatsioon üks kord ööpäevas iga päev samal kellaajal. Vastunäidustus: ülitundlikkus toimeainete või mis tahes abiaine suhtes. 
Erihoiatused ja ettevaatusabinõud: Ei tohi kasutada astmahaigetel. Paradoksaalse bronhospasmi tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada. Raske kardiovaskulaarhaigusega 
patsientidel kasutada ettevaatusega, võib tekitada südame rütmihäireid. Kasutada ettevaatlikult patsientidel, kel esineb uriinipeetus või kitsanurga glaukoom, 
krambiseisundid või türeotoksikoos. Kliiniliselt olulised koostoimed: Vältida samaaegset beeta-adrenoblokaatorite kasutamist. Ettevaatlik peab olema kasutamisel 
koos ketokonasooli ja teiste tugevate CYP3A4 inhibiitorite kasutamisel. Soovitatav pole kasutada teiste LAMAde ja LABAdega. Ettevaatlik peab olema kasutamisel 
koos hüpokaleemiat põhjustavate ravimitega. Rasedus: kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Imetamine: toimeainete eritumise kohta rinnapiima 
ei ole piisavalt andmeid. Kõrvaltoimed: sageli: kuseteede infektsioon, sinusiit, nasofarüngiit, farüngiit, ülemiste hingamisteede infektsioon, peavalu, köha, 
suu-neelu valu, kõhukinnisus, suukuivus; aeg-ajalt: kodade virvendusarütmia, superventrikulaarne tahhükardia, idioventrikulaarne rütm, tahhükardia, superventrikulaarne 
ekstrasüstoolia. Farmakoterapeutiline rühm: hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, adrenergilised ained kombinatsioonis antikoliinergiliste 
ainetega, ATC-kood: R03AL03. Müügiloa hoidja: Glaxo Group Limited. 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik. Täiendav info: müügiloa 
hoidja esindusest GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti, telefon 6676 900 või Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.
Kõrvaltoimeid peab raporteerima. Raporteerimisvormid leiate www.ravimiamet.ee või tervis.gsk.ee. Teatada saab ka GlaxoSmithKline Eesti OÜ telefonil 6676 900.
 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet.
Anoro ja Ellipta on GlaxoSmithKline’i grupi ettevõtete registreeritud kaubamärgid.
©2016 GSK grupi ettevõtted. Kõik õigused kaitstud.
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soovijad saavad ka oma arvutitesse alla 
laadida. Venekeelseid juhendeid on nüüdsest 
seetõttu ka kergem erinevate otsingumooto-
ritega leida. Lähiajal tegeletakse ka sellega, 
et veebi patsiendivaatesse jõuaksid ka kõik 
elanikkonnale suunatud artiklid ning teave 
infopäevade kohta.
Ravijuhendeid töötatakse välja koos 
Ravijuhendite Nõukojaga, kelle ülesanne on 
tagada, et ravijuhendid valmiksid kehtes-
tatud metoodika kohaselt. Ka nõukoja liik-
metele on nende tööks ravijuhenditega nüüd 
eraldi ligipääsuga uuenenud keskkond, kus 
iga nõukoja liige näeb konkreetselt temale 
hindamiseks jäänud juhendeid, eesootavat 
koosolekut ja teateid. Lisaks toimub nüüd 
kogu ravijuhendite ja teemaalgatuste hinda-
mine töövahendiga AGREE (ingl Appraisal 
of Guidelines Research and Evaluation) otse 
veebis nõukoja keskkonnas. Samas kuva-
takse ka pärast hindamisperioodi hinda-
mistulemusi. 
Ravistandarditest huvitatud lugejatele 
pakutakse võimalust liituda ravijuhend.ee 
uudiskirja listiga, kellele edastatakse igas 
kuus 1–2 infokirja ravi- ja patsiendijuhendite 
valdkonnas toimuva kohta. Nii on ravistan-
darditega toimuvast huvitatud inimesed 
pidevalt infoväljas ega pea muret tundma 
oluliste teadete kättesaamise pärast. Juba 
praegu on võimalik näha, et uudiskirjaga 
liitunute arv suureneb pidevalt. 
Seega võib loota, et avatud portaal on 
tekitanud huvi, millest andis aimu juba 
eeltestimiselt saadud positiivne tagasi-
side. Seatud eesmärk luua mugav koduleht 
peab võimaldama käepäraselt tutvuda nii 
patsiendi- kui ka ravijuhenditega ja andma 
lugejatele väikese vaevaga ülevaate nende 
koostamise aluseks olevatest tõendusma-
terjalidest ning toimuvatest koolitustest. 
Nüüdisaegne veeb ei peaks selle kasutajatel 
päid murdma, vaid võiks olla pigem mugav 
töövahend tervishoiutöötajatele ning lugema 
kutsuv keskkond patsientidele, andes vaja-
likud vastused lihtsalt ja käepäraselt.
Ehkki ravijuhend.ee veeb on praeguseks 
edukalt avalikkuse ette toodud, arendatakse 
seda keskkonda pidevalt edasi ning muude-
takse kasutajatele veelgi mugavamaks. 
Teretulnud on aga kõikide kasutajate ettepa-
nekud ja ideed. Kui täheldate ravijuhendi uue 
versiooni töös endale väljakutseid või tekib 
kasutusmugavuse parendamise ettepane-
kuid või küsimusi, siis on võimalik ühendust 
võtta e-posti teel mare.oder@haigekassa.ee 
või anda tagasisidet veebilehe kaudu.
Ravijuhend on dokument, mis sisaldab 
soovitusi tervist mõjutavate tegevuste 
kohta. Selles antakse tervishoiutöötaja-
tele tõenduspõhiseid juhiseid haiguste 
diagnoosimise ja ravimise viiside kohta, 
samuti võib selles olla haiguste ennetuse 
soovitusi, patsientide koolitusstratee-
giaid vms.
Patsiendijuhend on kirjalik abivahend 
patsiendile, mis võib sisaldada infot 
protseduuri või uuringuteks ettevalmis-
tuse kohta, haiguse ja selle kulu ning 
prognoosi, ravi, järelravi ja eneseabi-
võtete kohta.
